东南亚华文教师培训教材研讨会在厦大举行 by unknown
、 新 路 子有 机地融 入教 材 各 部 分 内 容 , 为 教 材 注 人

新 的 活 力 。

编 写 这 样
一
套 教 材 , 对 我 们 来 说 是一项 光 荣 而艰巨 的 任 务 , 也是 我 们 义 不 容 辞 的 责

任
。 为 了 使 教 材 的 编 写 更 好 地 适 应 海 外 华 文 教 学 的 实 际 需 要 , 我 们 已 向 东 南 亚各 国 华 教

机 构 发 出 调 查 问 卷 ,
广
泛
征 求 华 文 教 师 的 意 见 和
建
议 。 我 们 将 在 调 査 研究 的 基 础 上制 定

教 材 编 写 大 纲 。

教 材 编 写 是否 成 功 , 取 决 于 它 能 否 经得 起 教 学 实 践 的 检 验 , 要 以 受 训 者 的 能 力 和 水 平

有 否 得 到 提 高 为 检 验 标 准 , 我 们 力 求 朝 着 这 个 方 向 努 力 。 我 们 相信 , 在 国 家 汉 办 具体 指 导





( 陈 荣 岚厦门 大 学 海 外 教育 学 院)

东 南
亚华文 教师 培 训

教 材 研讨会在 厦大 举行

由 国 家 汉办 主 持 召 开 的 东 南 亚华 文 教 师 培 训 教 材 研讨会 在 厦 门 大 学 举行 。 出 席 研讨
会的 有 国 家 汉 办 有 关 部 门 的 领 导 , 以 及厦门 大 学 、 暨南 大学 、 华 侨 大 学 、 福 建 师 范大 学 等 从

事 华 文 教 学 的 代 表 共 2 0 人 。








和师 资 的 现状 , 认为 目 前 广 大 华 文 教 师 肩 负 着 繁 重 的 教 学 任 务 , 责 任 重

大 , 大 家 都 在努 力 提 高 教 学 水 平 , 但 教 学 质 量 不尽人意 , 师 资 力 量 缺 乏 , 整 体 素 质 亟 待 提

高
。 代 表 们
一致认为 , 编 写 一套 适合 东 南 亚各 国 华 文 教 师 需 要 的 师 资 培 训 教 材 是 十 分 必

要的 。 这 套 教 材 应 该 具 有 通用 性 , 科 学 性 、 实 用 性的 特 点 。 培 训 教 材 应 体 现第 二语 言 教 学

的 特 点 , 重 视 中 华 文 化 的 导 人 , 注 重
传
授 科 学 的 教 学 方 法。

会 议 根据 东南 亚华 文 师 资 的 实 际 , 初 步 确 定 编 写 《汉语 研修 教 程 》 、 《汉语 教 学 法研修

教 程 》 、 《 中 华 文 化 研修 教 程 》 、 《 阅 读 与 欣赏 研修 教程 》 四 部 教 材 。 代 表 们 还认 为 , 要 编 好 有

特 色 的 教 材 , 应 该广 泛 征 求 东 南 亚华 教 界 人士 的 意 见 , 作 专 题 调 査 , 使 教 材 编 得更 扎实 、 更

有 特 色 、 更 适合 海 外 的 需要 。

( 学 院 报 导 组)
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